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 内容 備考 
事前学習 
事前準備の振り返り 出国までに e-ポートフォリオに記事投稿し印 
刷物を提出 事前学習の振り返り 






専攻 2年生 2名、人間心理学科 3年生 1名、経営学科 3年生 3名の計 20名である（表３）。 
 
（表３）参加学生の構成 
所属 男 女 
教育学部 教育福祉学科 こども学専攻 教育・保育コース 1 0 
教育学部 教育福祉学科 こども学専攻 教育専修コース 10 3 
教育学部 教育福祉学科 福祉学専攻 1 1 
人間科学部 人間心理学科 教・発心理学専攻 0 1 
人間科学部 経営学科 3 0 
合計 15 5 
数値は人数 
























































事前 事後 差異 事前 事後 差異 
A 2 3 1 2 3 1 
B 3 4 1 3 4 1 
C 3 4 1 3 4 1 
D 2 3 1 3 3 0 
E 3 3 0 2 2 0 
F 3 3 0 3 3 0 
G 3 3 0 3 3 0 
H 3 3 0 3 3 0 
I 3 3 0 3 3 0 
J 3 3 0 3 3 0 
K 4 4 0 4 3 -1 
L 3 3 0 4 3 -1 
M 3 3 0 4 3 -1 
N 3 2 -1 3 3 0 
O 4 3 -1 3 3 0 
P 3 2 -1 4 4 0 
Q 2 1 -1 1 1 0 
R 3 2 -1 4 1 -3 
数値はベンチマークレベルの値 




事前・事後の自己評価の変化 社会的能動性 多様性理解 
自己評価が上がった 4 3 
自己評価が変化しなかった 9 11 









化しなかった」学生 H、「下がった」学生 Rである。 
 
（１）「社会的能動性」に関する記述 
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Abstract 
This paper aims to clarify the issue of evaluation methods for the student self-assessment. 
Based on the practice of the overseas experiential learning program, Conduct an analysis of the 
student self-evaluation of the generic skills set in the program. 
 
